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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
УЧНІВ 2 КЛАСУ 
К.І. Пономарьова, провідний науковий співробітник відділу початкової 
освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Анотація 
У презентації схарактеризовано інноваційні підходи в навчанні 
другокласників української мови за типовою освітньою програмою, 
розробленою під керівництвом О. Я. Савченко. А саме: застосування 
дослідницького методу під час засвоєння початкових лінгвістичних знань; 
використання системи компетентнісно орієнтованих прийомів, форм і засобів 
навчання для розвитку усного діалогічного і монологічного мовлення, для 
формування умінь знаходити інформацію в текстах різних типів і форматів; 
розвитку мовленнєво-творчих здібностей; дослідження і створення простих 
медіа продуктів; для перевірки результатів навчальної діяльності учнів. 
Представлено навчально-методичний комплект до підручника 
«Українська мова та читання. Частина 1» для 2 класу автора  
К. І. Пономарьової, зміст і дидактичне наповнення якого спрямовані на 
забезпечення реалізації зазначених інноваційних підходів. Висвітлено 
методичні рекомендації щодо використання комплекту в навчально-
виховному процесі.  
Ключові слова: навчання української мови, інноваційні підходи, другий 
клас, навчально-методичний комплект. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
